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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 





















♥ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
maka apabila kamu telah selesai(dari suatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 
dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap. 
(Terjemahan QS. Al Insyirah : 6-8) 
♥ Manusia hanya akan memperoleh apa yang telah 
diusahakannya dan sesungguhnya telah akan 
diperlihatkan kepadaNya, kemudian akan diberikan 
balasan yang paling sempurna. 
 (Terjemahan QS. An Najm : 39 – 41) 
♥ Baik buruknya kehidupan seseorang berada dalam 
kendali hati, pikiran, ucapan, dan perbuatan orang itu 
sendiri. Kehidupan kita tidak bisa ditentukan oleh orang 
lain karena kita memiliki hak dan kekuatan untuk 
menentukan pilihan 
(Geisha Evanthe) 
♥ Jadikan masa lalu itu sebagai pelajaran yang berharga 
untuk melanjutkan masa depan dengan fokus secara 
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Tujuan dari penelitian ini adalah 1) meningkatkan keaktifan siswa, 2) hasil 
belajar matematika. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bersifat 
kolaboratif antara peneliti, guru matematika sebagai pelaku pemberi tindakan, dan kepala 
sekolah sebagai subyek yang membantu dalam perencanaan dan pengumpulan data. 
Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VIIB SMP Negeri 3 
Karangdowo, yang berjumlah 40 siswa, sedangkan obyek penelitian adalah keaktifan dan 
hasil belajar siswa. Data dikumpulkan melalui metode observasi, catatan lapangan, tes 
dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. 
Hasil penelitian adalah adanya peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa yang dapat 
dilihat dari meningkatnya indikator keaktifan dan hasil belajar yang meliputi: 1) 
mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan 20 %, putaran I 47,23 %, putaran II 
51,28 % dan di akhir tindakan 82,5 %, 2) mengemukakan pendapat sebelum tindakan 
22,5 %, putaran I 33,34 %, putaran II 43,59 % dan di akhir tindakan 65 %, 3) menanggapi 
atau mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 12,5 %, putaran I 30,56 %, putaran II 
38,46 % dan di akhir tindakan 72,5 %, 4) menjawab pertanyaan dengan langkah dan 
jawaban yang tepat sebelum tindakan 17,5  %, putaran I 27,78 %, putaran II 35,89 % dan 
di akhir tindakan 82,5 %, 5) hasil belajar siswa yang mendapat nilai lebih dari sama 
dengan 63 sebelum tindakan 37,5%, putaran I 47,23%, putaran II 58,97%, dan di akhir 
tindakan 82,5 % Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi pembelajaran 
lightening the learning climate dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. 
 
 
Kata kunci: lightening the learning climate, keaktifan siswa, hasil belajar 
 
 
 
 
